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E L DOMINIO D E L AMOR. 
D t\ dominio de Cupido 
nadie pienie libertarse, 
que el que mas lo ha pretendido 
a! fin vino á eugetarse : 
Dnsde el clima mas ardiente 
hast^  donde no hay calor, 
todo «pr, todo viviente 
rinde , rinde homennge al amor. 
El profundo literato 
«ncerrado en «u retrete, 
estudiando pasa el rato 
un temer que «mor le inquiete: 
Mas ai por algún acaso 
vé de amor el seductor , 
abandonando el estudio 
rinde, rinde homenage al amor. 
Aquel pastor inocente 
que vá á pacer el ganado, 
«antando iraDquilameat« 
vive sin ningún cuidado: 
Pero junto á las zagalas 
llenas de gracia y candor, 
abandonando el ganado 
r inde, rinde homenage al iamor. 
El marino ó navegante, 
«uando el alta mar «e siente^ 
los placeres de un amante 
averiguar no prnende : 
Mas de una ninfa mirando 
.el aspecto encantador , 
su bajel abandonado 
r inde , rinde homenage a l amor . 
El militar aguerrido 
que en la batalla se1 .pncuentca, 
«e burla allá de Capido., 
ningún amor le-¡ato»menta: 
-Pero si de una doncella 
contempla el dulce rubor. 
9 ip. 
dejando a! p ivu • Lis ..arjius. ..T^hQiuKre.q-ue era JA^ensible 
r inde , r inJc fydincfn:i!re. aTa/}¿or, ~rindc\ rinde í iomenagé a l amor 
En las ciudades gfancliosaa 
dej rt1í>pdo civilizado., 
cada aogtito en sü? cosns , 
se^halla en estréoio. ocupado: 
Y eiítre 'áus .ocupacloílea 
hasta el misino emperlidor, 
dejando á parte él estado 
r inde, rinde honicnag* a l amor . ^ r inde, ninfa fiomen^.eial amor, 
CiertO' li'Xftbre reveretido £1 jalv^jr sio Vcultdra 
.v citfeMíiaro de un ¿ifrl^ílrdlente , 
en [)ie lufelKM 
E l avaro c|ue .atcéoia 
con afano'o desvelo ; ' 
y eolo el dipéró adora " •' 
siendo lod i íü- - con sucia :' 
bi encuentral^na-tierna nina > 
fíente un -.ctivo calojr-, r 
y dando cnanto posee 
OT^C anda codlpbsÓ cóiati leto, 
y con un mirar norreooo 
por todo iiiínnde ^^HA10^  -y 
Si una muchacha aífciu'ia • 
con slis gru;i¡í3 %leoe6orv-" 
él su altivez abandona, 
r inde, r ind' ' íiofiennge á l amor. 
VfeilH rabVdrabr sehcillo1 
que vá sus campea orando, 
y que canta un eetrivillo,, 
de carratís' rra cuidando: 
Pues éáto'iásí qtie ha mirado1 
á una. nma ron ardor, 
dfjando al ¡ unto el arado 
ritide^ rinde '¡omenage a i amor. 
El turico aÜ^.tífh.eii sercalio i 
dejando .•sil' crueldad:, 
hace mil cf- qae callo' 
mirar una beltáad 
asegura 
sobre un arenal frente : 
Cuando ve su tur 1/6 amigi 
que'eufre^sl mi?mo dolor, 
dándola asi'luos consuelos 
r inda , riríde home'naee a l a m ó ñ 
En ios campos y Fas fuentes,, 
por Jos bo-ques deliciosos, 
con el céfiro placiente 
bajo de árboTes froridósos: 
¡Allá vá el payes íincuko ^  
obaódona: «u labor, • 
.y en brazos de «na zngala 
r i n d e , rinde homenaje a l amor. 
El jávfín á lo< quince -años, 
que apenan su barba^efece , 
sÍQ-9fnioben^lmen|pa1ñoÍlv 
luego a cortejar; se'ofrece ; 
Y aquel'ípet l-c» .que ante» .era Dice inü tiernas palabras 
todo íiereza ri^or,: 
I lado de una belleza'; 
1 inde , rihde I, ¡numage a l amor, 
Eií jos pai.-r^ iif-v« ios» j 
jue nur>íro globo termioáo^ 
'(:-*¡f.te/) hombie-. helcidoa,, . 
v fleinítico^icoioinan : 1 , 
Per<í'ei el'nmor íoftJiieré^ ;'» 
on éuifulííg» -.abcfrcaHoivV \ u •* 
•con voz. de tiple 'ó. tenor » 
• y Í ¡ ' la oca^i^n em aentra 
"rinde rinde honwr-tfige a l amor* 
A uoa ijóven el anciano 
con t i é iDulo labio • espone 
ens ^afectos muy uf^ 'no', •. - .\ 
:y á PU f.í-vor la di-*por.e: A 
IMas mérf i to iuo pueJjy 1» 
iConquistM «u--interior^ / AUÍ , ..> 
cíerramaa(ío dinero 
rinde i rinde homenage a i amor. 
Aquella tierna cloneelia, 
virtuosa y bien educada , 
que tan casta como bella 
y linda cual recatada: 
Si llegan á sus oidos 
requiebros de un seductor, 
olvidando su? principios 
r inde, rinde homenage a l amor. 
La dama altiva , arrogante 
que dá continuos desprecio»-, 
y si^ n ^ne'rer .ser amarit«> , . j 
á todos t¡rata de necios :. 
Si sfíjofrece coo constancia 
un sagaz conquistador r 
dejando . ella «Mi arrogancia 
rinde ^rindfi homenage a l amor. 
La viudita • inconsolable 
que derrama eterníí llanto, 
y exclama que no le es dable' 
á ^aíJie amar otro tanto: 
Si al trabas del , lagrimeo-
Té alguno de buen humor , 
naciendo.Inego un deseo ' 
r inde , rinde homenage a l amor.. 
N i la fé de una casada1, 
ni su^ sacros juramentos , 
la tienen f>iempre librada 
de algunos tiernos momentos:' 
v »i alguien fatal maldad'j 
qnitaria quiere el honor, 
á Dic» ya fidelidad 
r inde , rinde homenage a l amor. 
Desde que el ocb*- á ecsUtido 
todos los hombres a rlaron , 
y en las armas di- Cupido 
presurosos se alis-tanm: 
A-í el que ingrato pretende 
que no anjaj: fe? l.QTipejdr, ¡ 
cuando menos «e lo cree 
r inde , rinde homenage a l amQr, .\ 
Desde el perezoso buey 
hasta la ligera ardilla , r 
todo por innata ley 
ni tirano amor se humilla: 
Y ya cuando entra la noche, 
ya de la aurora al ardor, • 
todo en ciertas ocasiones 
r i n d é t rinde homenage'al amor* 
Culebrea el pez y gira 
en el líquido elemento, ; 
si cerca la hembra* se mira» ib 
con amoroso contento:: 
Y sin apagar sus fuego» 
la frialdad del lidor 
por un natural deseo » 
r inde, rinde homenage a l amor» . \ 
En la mas árida breña 
la mas caimíhora fiera, 
se convierte én alagüeña 
al mirar su compañeras Ü» V 
IT mas mansa que un cordero, I 
la que antes causaba^horror, 
en las montañas rugiendo r *.r, » 
r i n d e . r i n d e homenage ai amor* S 
Al amaoerer el (lia^y ni 
entre flores de la aurora, *', nos 
con suave melodía • •< UÍ ^  
canta el ave triiadora: 
Y el gorrión, lat codórnices , 
el jilguero, el riji?*nor, 
con ^u« gorgeos f«-lice8 
rinde* rinde homenage a l amor. 
Ama la piedra i su centro 
y unirse con él procura, 
miro las p'autas y encuentro 
dentro la flor su ventura; 
Todo a»! se regenera: 
con impii)so creador;» Í*J/T --V-V Í i . . 
• 
y el ¿íelo, <?! agua y la tierra 
rinde i rinde homenage a l amor. 
Yo amo tainbipn ¡infelice! 
y sola en el mnnrlo entero, 
romun amor contradice 
la ingrata por qnien me muero; 
Oyeme, querida mia, 
dame un eí consoJador, 
y siendo menoi esquiva 
r inde, rinde homenage al amor. 
No oyee mis continuas quejas? 
no observad tni eterno llanto ? 
d i , cruel , por- qué te alejas 
de un pecho que te ama tanto? 
Ven pues, querida á mis brazos, 
ablándate á mi clamor, 
y premiando mis alhagos 
rinde> rinde homenage al amor. 
¿ N o ves la bella Inesita 
que á su amante corresponde, 
que el amor su pecho escita 
y á su ternura responde? 
Pues, por q u é , adorado bien, 
roe pagas con desamor ? 
aparta tanto desdén 
rinde, rinde homenage al amor. 
Vés tu vecina, tu amiga, 
con Juanito venturosa, 
y tu siempre eai «nemiga 
te has mostrado desdeñosa: 
Si está la felicidad 
del amante al rededor, 
deja tanta crueldad 
' r inde, rinde homenage al amor» 
Hallarás eternamente 
m i amor vivo como ahora, 
y complacer diligente 
sabré á la que mi alma adora: 
Y el ver sonreir tu labio 
será mi placer mayor, 
así ven, objeto amado, 
rinde, rinde homenage al amor» 
Si tres años de sufrir 
de mi amor no te aseguran; 
«abrás viéndome morir 
'B'I tus rigores rae apuran: 
Mas no: ya veo «n tus ojot 
que te mueve mi dolor, 
llega, mi mano te espera, 
rinde, rinde homenage al amor. 
Por fin , viendo que los seré» 
Codos al amor respetan, 
y que todas las mugerea 
tan solo á él se sujetan: 
A l mirar mi sufrimiento 
salió Julia de su error, 
y premiando mis tormento» 
rinde, rinde homenage ai amor* 
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